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•Pisces vivos, ut per se satis lubricos, nisl magnitudinis sauci'
iim .capacitati parum accommodate, lavare non solet, mortu-
os vero, ut supersicie scabros, pluries, donec asperkatem aqua
sullulerit. In devorando cibo caput animakuli deglutiendi
semper,.praemittit in sauces, ne squamis pinnisque pisces, aut
insecta pedibus & alis, partes permeandas laedant vel in iis in-
haerescant. Larus noster cibo pcoctus inexplebilis esl: , quare
vix umquam cernitur praedam non appetens. Mirum quan-
tum pisciurn voracitas ejus consumere valeat 5 id quod in do-
mi nutritis optime apparuit, ut qui singulo prandio septem
piuribusve duos pollices longis sese ingurgitarent, & quidem
tam conspicua aviditate, ut hos libi obstrudere haud prius de-
fluerent, quam omnino resertis pars piscis ex .ore propende-
ret. Inter edendum avis, cum sentit se expleri, collum huc
ctlluc torquendo ac retorquendo cibum intus contentum com-
pingere & in arctius cogere allaborat, unde oesophago & cu-
te hinc inde magis dilatatis, in collo tubercula, tumorum in-
slar extra conspicua, efficiuntur. Quali prandio sumto alacris
& agilis.alicqui volucris, iners, segnis ac nimio cibo gravata
pacem otiumque petit, in secessu slans tristis adspectu ac spe-
ciem male se habentis praebens pennis capitis collique horren-
tibus, collo porrecto, per vices intorto, ceterum prorsus im-
mobilis, Ut vero cibos valde celeriterconcoquit, ita post ho-
rae dimidium restituta alacritate, aviditate nova pisces repetit.
Dexterrimus licet piscator, Larus, ridibundus in naturali slatu
,tct. pisces, quot desiderat, simul consequi non potest, sed per
intervalla tantum, ita ut vix umquam plane satiato cibi cupi-
: ditas slt expleta. Quaraobrem nec cessat verno tempore prae-
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dae faciendae intentus supra aquam volitare: At posl solstitium
aestivum rarius volans apparet, quia scilicet, & pauciores j-mt
pisces in palude degunt, & qui sunt facilius vilui subtrahun-
tur, sub soliis Nymphaearum late dissusis, aiiisque herbis aqua-
ticis (magno certe Laris praedam agentibus impedimento) de-
litescentes,- Attamen nec aestate jam adsecta pisces matutinis
lioris venari cessant,- quas in primis huic negotio impendere’
videntur e duplici caussa: primum quod insecta plurima in
victum illis cedentia in latebris pernoctant, inde non nisi so-
lis radiis calefacto aere, & intepeseente sutnma aqua proditu-
ra-, deinde, quia pisces esurientes, circa solis exortum cibum
avidissTme quaeritantes,- in lucem & adspectum sese proserunt
facilius a Laris absumendos,- Quoties autem frigida temperies
cum imbribus ac procellis incidit, insecta e receptaculis non
proveniunt,- piscesque cum ceteris aquatilibus in sundo latentj
neque tamen Lari nostri same pereunt: primum enim , licet
voracissimi, cogentibus rebus samis tolerandae haud insveti
sunt,- ut qui inediam biduam aut triduam serre pofflnt, cujus
rei indicio nobis suere pulli domi sustentati; deinde, quoni-
am aqua pluviali prolectati innumeri vermes & insectorum
larvae e terrae rimis prorepunt,- diversorium gratissimum sub
glebis caespitibusque novalium reperientes, providens natura
Laros docuit, pluviosa ac procellosa tempellate oborta, cum
nutrimentorum, e lacu eXpiseandorum, penuria premuntur,
gregatim se demittere in arva stagno vicina, eaespites rimari,
glebulas removere rostro (pedibus enim terram scabere haud
calent) & locupletent ibi penum nullo' negotio venari.
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Post prandium, ia secessu quieseens 'L ridibundus, (i eso-
ckatus fuerit, cibos, quibus se ingurgitaverat, .statim resundit*
neque non alias agitatus alvum per os exonerat. Quam sa-
cultatem ingeCla proclive evomendi, hnjus generis avibuscom-
munem, partium internarum structura & sabrica explicat; quas
igitur paucis exponere .attinet, praesertim quum explicatio hu-
jus rei apud auctores desiderari videatur. Ventriculum Lari
habent exiguum ac strictum, cujus angustiae quum capere ne-
queant pisces, quanti per saucium amplitudinem introictum in-
veniant, oesophago utuntur per totam longitudinem capaciore,
nec, ut quadrupedia vivipara avesque plurimce, .cardiam vectus
angustiore, sed initium ventriculi, in quem sensim abit & en-
jus vicibus qua partem sungitur , reserente, in quo & ali-
menta aliquamdiu continentur & primum concoctionis gradum
Jubeant. Deinde elongata ventriculi forma qua
cum oesophago coalescit, sabrica (Lar diam non habent Lari ad-
strictam, sed cesophagus in iis, intertextu sibrarum musculari-
um senslm iucrassatus, ita pedetentim in ventriculum abit, ut
certus quidam limes inter ambos reperiri vix possit) , indicio
esse videntur, ventriculi pleni situm eundem esse , quem va-
cui j vix enim sinunt ventriculum in his avibus, ad modum
plurimorum calidi sanguinis animalium, ita obliquari, ut clau-
dum hoc situ ostiura alimentis regurgitantibus occurrat. Qui-
bus igitur quum in Larorum genere nil omnino sit objectum,
facile his avibus erit cibis intus contentis per vomitum se ex-
onerare quoties, ,ut ad sugam expeditiores sint, ievare corpus
cupiunt-
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Itiemtidera observatum esi, animalia, in oeconomia natu-'
rJe eodem munere sungentia, & qua corporis structuram in
multis convenire, & iisdem moribus saepe vivere. sic quo-
que Laros cum Falconibus congruentia haud pauca habere, ap»
paret ex jam dictis &• ulterius dicendis. Quarum similitndF
mim leVissima'sane non ess habenda, quod avis nostra squa-
mas & ossicula piseium isemque alas crustasque insectorum,
utpote inutilia & quee macerare coniicereque intestina ejus re-
cidant, a nutrientibus utilibusque particulis separata ac secre-
ta, in rotunditatem-pilae conglobata-ore rejicit. Forte non
videbimur nimis indulsisse conjecturas, si suspicemur ejusmo-
di globum a L. ridibundo quotidie edi, id quod, etsi ad li-’
quidum exploratum non habemus , probabile tamen reddit , •
cum'analogia Falconum, tum observationes nostrae, etsi-pls»
na idoneorum tellium side adhuc carentes. Qui cavea aut cu» ‘
blculo 'inclusi asservantur, pilas excretorias, de quibus serino :
est, in aqua iis appesita deponere solent, ibi cito dissolven.
das & virosum- scetidumque odorem aquas impertituras. Quam»
obrem talium serutandarum opportunitas & ansa perraro con= ‘
tingit observatori. Unicum secretarum partium globulum nos'
diseerpendo examinavimus, a pullo quinque vel sex dies na-
to editum, magnitudine cerasi colore obsolete griseo suseo-
que variegato, conglomeratum- squamulis ossiculisqiie piseiura
pusillorum & alis Libellularum , singulis arcte compactis & in-
ter se complicatis, vix autem sibi invicem adgiutinatis, quia i
3>ik siccata rimis hiavit» ■
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Audacia & sortitudine sane maximis pollet Larus noster s-
ist qui nulli hosti palmam cedat quin pugnam ante tentave-
rit. Omnes aves, quas sibi nocituras putat , siipra piscinamy
domicilium silum/ iter pennis tendentes, depellere properat.
Qualem scilicet adversarium visum, clamore subito sublato at-
que impetu iri eum capto, ictibus crebris roslri acie ei insti-
ctis in sugam vertere & abigere canatur; neque unus quis in
hoc negotium incumbit, sed omnes/ sono isto excitati, ad au-
xilium siio suisve serendum praelio adsunt & commune peri-
cltlum conjunctim avertere nituntur. Bellum gerunt perpe-
tuum in primis cum cornicibus, avium tenellteque proli
aVidissime inhiantibus. Pectus tamen L. ridibundi immitium
horum praedatorum rapinae obnoxius haud elt, parentibus simi”
nia side & industria siros custodientibus. At cornices esete il-
lecebris Pollicitatae, qua simi protervia, nulla non die praelium
resiaurant, sed toties quoque cladem contracturae. Neque a-
vses nostrae Falconem Nisum, proximi montis incolam, leviori/
odio prosequi videntur; quia, quoties ille passeres in arundi-
netis ludentes rapido petit incursu, tumultum excitat inter
Laros/cito coacturos eum,Palati suae considentem, celeri su-
ga silvam repetere. Illis igitur haud paucae avicularum con-
servationem sui debent. Internecinum autem' odium, quod
Lati hi in Nisum gerunt, indicio nobis esse videtur, eum ho-
itjm quoque tenero soetui inhiare. Cum Anatibus & Podici-’
pibus, in lacu conversantibus, concorditer degunt, ab his nil
friali aut incommodi sibi impendere satis intelligentes- Immo
dictarum avium nidos juxta Larorum nostrorum nidos repe-
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rlre licet, quo gravius nullum esse potesi concordiae -arginaeis-
tura. At vero non solum cum avibus ,se saepius majoribus.,
sortiter depugnat avis nostra. sed canibus per littus cursanti-
bus grave bellum comminatur; quin vel in hominem lintre
vectum, ad nidum pullosve accedentem, mirum rjua audacia
impetum capit. Circumvolat scapham altum clamitans, atque
jam adverso eoque Citatissimo volatu in faciem aggressoris
invehitur. sonum hinnitui equino haud absitnile.m emittens, ita
tamen cauta, ut cum putes posse eam remo porrecto facile
attingi, conversione facta tibi supra caput aufugiat altum pe-
tens; jam in aquam prope ad lintrem se demittit, attentionem
a scetu in se convertere ac totam abripere sindens. Dubitan-
dum tamen non esi., quin multum animi hominum insectatio-
nes his avibus adimant; nam aliquot abhinc annis propius ac-
cedebant., & majorem tumultum efficientes graviori ira accen-
sae videbantur, quam hodie, quam parum scilicet vanas isiius-
modi minas irritosque ac sutiles impetas curet humana prae-
stantia saepe numero expertas. Cicures si quis comprehendere
vult, captricem manum cursu evadere primum conantur, quum
alloqui currere non ament; elabendi autem viis interclusis &
spe sugae sublata, ad desensionem sili se componunt, niorsu
porrectam manum petentes , nec sane leviter prehensum digi-
tum inter acies mandibularum pressantes, Neque minus avis
nosira libertate fruens, etiarasi graviter vulnerata & cito mo-
ritura, venatorem saevissimis ictibus a -se arcere, aut certe mor-
tem non plane inultam occumbere, annititur. Quod quidem
huic sere cura pluribus commune dt; evidentissime vero ira-
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eunda ejus indoles cernitur eo, quod numquam cessat rixas &■
Certamina cum paribus serere: paitim pruritus tempesiate ob:
seminam cuique eligendam; partim ovorum incubandorum tem-
pore,- quia quisque timere videtur ne alius nidum occupet
suum; partim alieno ad pullos adventante,-quem parentes con-
junctis viribus in sugam vertere properant; denique quoties-
quis eorum praedam est assecutus, quod statim invidiae est re-
liquis, cupiditate ac livore incensls, hunc insectantibus eique
pilciculum insectumve captum eripere, vel gulae jam datum <s
saucibus extorquere, conniteiwibus. sic quotidie , nulla non
ansa arrepta, inter se litigant, palamque animosa contentio est.
Vociseratione intemissima ac sonitu gravistime stridente,- longe
lateque audienda. In acre sidum,- quantum quidem nos vidi-
mus, pugnam ciere solent, impetum facientes in se invicem,
jam alter alterum per vices adorientes hostemve agili evasio-
ne eludentes, jam corpore in altum librato, una ex advecto
sibi occurrentes eelerique & crebro alarum pulsu in aere su-
spensi, rostri apice ad ictum semper parata adversarium inva-
cientes. Et ne captivitas quidem malignum hoc & mordax in-
genium iis adimit; namque, quoties grata cibaria cicuratis prae.
Luimus, lis inter ipsos excitabatur, altero scilicet alteri piscern'
praeripere, aut ex ore eripere , omnibus nervis contendente;
in quo invidiae negotio tam aspere saeviebant , tam acriter si
serventer adnitebantur, ut de ceteris alimentis quantumvis lar-
gis tum non laborarent.
Cauta & ad suspicatidum sagax, supra quam dici pdtest
est avis nostra; quod quidem ad conserVationem sui, laudata
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ssiia, • quaevis salis conspicua, sortitudine plus valere remur.
De cautione in injuriis. alitum providendis, praecavendis repel-
lendisque jam egimus.
‘ Homine vel procul conspecto statim
subvolat, ut ducentorum passuum intervallo propius vix pos-
sis quiescenti, ne quidem ovis incubanti, accedere. At volam
tem sclopeto percutere dissicultatem habet summam, nili cum ,
ad desensionem scetus intenta, coram venatore se demisit,
alioqui enim, aut praepetibus.pennis per auras sertur, tamve
sublimis aera metitur, ut granulis plumbeis e bpmbarda ma-
nuaria emissis attingenda non sit; adde quod, simulac volans
slammam pulveris pyrii, accensorio loculo emicantem, conspe-
xerit, cursum alis deflectit , mirum quam rapide, & punctp
temporis periculo subtractus evadit. A.d suspicandi, quae his
avibus inest, sagacitatem ulterius pertinet, quod soliicite ea
eHgant in stagno loca, quae minus hominum conversatione smt
suspecta. Jn avibus generatim notatum est, idemque in np-
liras aptissime quadrat, ex consveto obtinere, jat quo quaeque
earum senior sit, eo cautior & iracundior reperiatur , sed m
adultis omnibus eo tempore maxime quo soetus faciunt. Hp.
mo hac tempestate in conspectum earum veniens turbae mo-
tusque inquieti caussa est; qni nimirum Larorum primus ad-
ventantem sentit ad eum advolat, speculatorem agens, statim-
qae revertens nuntius reliquos brevi & abrupto sono admo-
net, quo cuncti commoti. sedibus trepide relictis, corpore in
altum librato, circumvolitant hominem per paludem scapha.vq-
;ctum aut per ripam ambulantem,, neque a clamore & turbido
,'mptUjXessant qutjmdiu hostis jis ante,oculos versasur, nec quum
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£c recepit quieti -se tradere audent, donec speculatoribus emis-
sis exploratum habeant, ab hoste remoto nil timendum esse.
At venatorem, silvam proximam ingresCum , arborum ramo-
framque densitas adspectui Larorum, supra volitantium ab-
,scqnditunique frustra speculandum, subtrahit, Horum autem
salvos se non arbitrantium nisi hostem ante oculos habeant,
.-nonnulli, ut clarius cernant si quid insidiarum sibi paretur, e
.sublimi demissi interdum subsident in summo cacumine abietis
procerae (sede avi palmipedi certe tam incommoda quam inso-
Jita), subinde sonum emittentes solitum ut socios de periculo
jnuninente praemoneant. Quae cautio avis in fraudem ac per-
niciem ipsi facile cedit, & qua ratione sibi suisque ab insidus
.cavere studet, eadem in discrimen -capitis summum per teme-
.ritatem & inconsiderantiam Caepe incurrit. Namque tantum
4n avem valet locus mutatus & insvetus ut, hac sede occupa-
ta, natura ejus in totum transformata videatur, nec satis que-
as mirari quomodo avis aquatica circumspestissiraa ac pericu-
lorum maxime -provida, eadem, sylvestri diverticulo utens, a-
,ta stultam se exhibeat tamque subito solitam depofuerit saga-
citatem. summae enim arbori insidens oculos animumque tam
aerker in insidus opinatas intendit, ut exccecata quasi obtu-
ratisque auribus vix ulla re commoveri possit, nil paveat, ne
.quidem venatorem ad arborem subeuntem, sibila edentem vel
plausus manibus concitantem aut denique voce satis contenta
.clamantem, timeat, atque ita occidendam semet .ultro osserre
videatur. Quamobrem L. ridibundum interimere cupiens, si-
nem certius facilius ve non eris consecuturus, quam, eo in
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primis tempore quo soetui conservandb & desendendo sollici-
tam det operam, dicta ratione eum: in fraudem pelliciendo’, id-
que melius succedet ope canum, allatorum, ut qui , & specie-
vulpina, metum, avibus cunctis incutiente, timore suspensos ac
sollicitos detineat Laros, & vago per saltus cursu attentionem*
eorum in se totos abripiant.. Gasu,. in cujus mentionem jami
incidimus, excepto, mira cernitur sagacitas hujus avis, scilicet
non sidum, canto opus est, callidae & circumspectae, sed
etiam quando* nil timere attineat sat bene dissinguentis. sic
quamvis dubitandum! non sit, quin sollerti gaudeat auditu, so-
ritus ac fragores, vel maximos,, quum experientia edocta eos
ad se nil- pertinere intelligit, non pavet.. strepitus & clamo-
res, e viculo, juxta lacum sito, siepe audiendos, aves nosiras
nullo modo perterrentes, quid loquar? Has sane ne quidem*
petrarum , prope suas sedes pulveris pyrii ope disruptarum,,
fragoribus, per totam aestatem quotidie repetitis, inquietas aut
pavid&s- reddi,- oecasione oblata, annotavimus. subit quoque
admirari,, quod selopeto in mediam earum turbam exploso,,
haud gravi metu percellanturnec nisi: proximas ignem aut
stlopum; extimeseere videantur; omnes enim* postea non mi-
nus- prope quam: antea advolare audent,.
Gregatim Lari: noffri; vivunt' & magno numere una habi-
tant- n); qua quidam in* re maximum ipsis securitatis praesidi-
um inest., nam periculum aut insidi® unum forte latentia
cunctos praeterire non: possunt;. &. hostis.ab: uno: haud supe-
a}} Ide» WitLOucHjr ctoci eit.)i AbwtrPemt; Atigloiura assciit,.
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itandus non potest non plurium conjuncta -vi in sugam facile
cconjici. Probabile .quoque reddit ratio, qua inter l'e degunt,
,eos nonnili communis .salutis ac desenlionis ergo natura con-
gregari j namque mutuo iibi invident cibaria & continuis liti-
tbus dissident:; at quoties de injuria, ad totam communitatem
pertinente, agitur propulsanda, confestim rixis jamjam depost-
itis ,& abjectis, una mente ac voce mire consentiunt.
Notatum est in avibus gregarim conversantibus, eas inae
gis esse garrulas ac semper inter se quali sermocinari, Neque
id non aptisstme in nostras quadrat, quippe qiuc quietem ca-
pientes aut natantes silentium vix tenent, volantes autem.,
quae maxima earum operatio est, vocem non cessant emittere
.tinnulam, argutam , stridulam, minime gratam, portione avis
saris magnam, eandemque pro re nata-multimodis variatam im-
mutatamque. Quod li unus vocalisstmus molestiam auribus
.creat, quam sit cunctorum, clamitatione ac vociseratione -cer-
tantium, gravistime stridens convicium importunum & odio-
simi, facile colligitur. Nuptias celebrantes, pugnam cientes
bostemve conjunctim a sedibus suis pellentes, clamore incon-
dito ac line modo, vociseratione suriosa tumisltuosaque, ita
omnem lacum retonare faciunt, ut inter strepentes vox huma-
na sublata facile superetur sonltu, & aures appropinquantium
strepitu .clangoreque serme obtundantur. Plurimi auctorum,
iidemque probatisstmi, optime, ut putarunt, clarae lectoribus
informandae ideae consulturi, litteris imitari tentarunt avium
voces, quam tamen rationem, nobis haud satis probatam, i-
mitandam non rcmur. Primum enim neminem praeterit quan-
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4sas dissicultatis- res sit quamque saepe plane non liceat sono3:
animalium in primisque avium humana voce perfecta, & in*'
discreta similitudine,' reddere,' Quomodo autem litteris, ad ha»
manum tantum sermonem accommodatis & in aliis saepe gen-
tibus aliter sonantibus,-sonum parere cogas, organis tuis tara
alienum, ut eum nc quidem ore queas eloqui? Deinde haud
pauci sonorum ore facile exprimendorum , vel nobis omnino
natu alium ac- solitorum, sibilorum tantummodo & risuum me-
minerim, litteris aegerrime significantur, Adde quod praeilat
minus- exacte enuntiando rem aliis ulterius determinandam rc-'
liquisse,- quam definite slatuendo, dissicultates rei arduae in-
auxisse. Quae cum ita sini, satius quidem duximus plures L,-
ridibundi voces,- multimodis pro occasione variatas, litteris non
exprestisse, quam imitatione, ex sententia haud succedente, er--
roribus caussae suisse. Attamen tantam rem silentio praeterire
quum & noluerimus- nec potuerimus, rationem vocis, qua uti-'
tur avis, cum variationibus maxime exstantibus qualitercum-
que, sed breviter , expolitam pace sapientium sistere aude-
mus. Paucae alitum voce tot modis & in tantum diversa sen-
sus suos ac desideria tam proprie & lignate exprimere valent'
quam Larus nester, Qui-omnes soni variationes vel modula*
siones sunt unius cujusdam simplicissimi, avi, qluim tuta peri-
culorum nec ulla re excitata placido supra- paludem sertur vo--
latu, usitati, & quem , si'per voculam /rr, stridulo & acuto
sonore pronuntiandam, significare conemur, quo potuimus m&.
ilo Imitati suctus^ satis apte tamen vocem mininis reddidimus.
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Qua sono,, magis producto, paullo graviore & quam maxini’e:
querulo, quum pisces venatur inter volandum sutinde sulo,>
samem innuit. Idem contentior & acutior crebriusque repe»
tisus invidiam & aemulationem significat, & propterea aliis
alios insectantibus valde est familiaris. Ad hujus similitudi*
nem, scd magis querulus, proxime accedit is, quem novo igne
Carptus, pruritus tempore creberrimum, procul audiendum, ar»
dens conjunctionis d-eiiderium apte indicantem, emittit. Hostem
speculantis suosve de periculo monentis sonus est brevisti»
raus, tinnulus & quali abruptus, per intervalla, eo breviora'
quo majus periculum,, mistes. Qui demum citissime repetitus
hinnitum Angularem, supra commemoratum, (rationem nomb
nis) efficit; quo hostem magnitudine & viribus superiorem a’
sedibus teis deterrere & abigere conatur; qui nec obscurd
iram esseram, indignationem sievam audaciamque praecipitem
exprimit. Hic sonor is est quo,- ut auctorum plurimis b) vb
suni, L. ridibundus cachinnos humanos aemulatur; nos autem
Mqn pcenitet Retzianae c) esse sententiae, & hunc sonum cum
hinnitu equino potius comparare. Huic sere simi!!, minus ta*
ssten gravi & contento,-, utuntur sono, ciim inter pugnandum
in se invicem irruunt, scilicet temeritatem Caecam, invidiam'
ardentem ac dolorem ex plagis acceptis ortum, significanto
V) Videlicet; A Lunie loc, cit. 6dmann Liti, cit,- p. Iit. Goezr
Lib. cit. p, s95; Pennant loc. cits BjussON Lib, cit. p.
Bus?ok Lib. cit, p, 3J2.
ty RetzIUs loc,, cit»
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Ad pullos quiritantes parens praepeti penna allapsus, ac juxta
(dcmissus , rauco quodam, gravissimo , sensim desiciente & a
■reliquis maxime discrepante senore, Colatium suis addicere vi-
detur. Vox pullorum slridula esl, tinnula queribundaque, &
■recens natorum a quiritatione passerculi escam petentis parum
disserens, nisi qupd haec, ut minori competit avi , illa acutior
esl & debilior. Adolescente ave vocis quoque gravitas pede-
tentim cresc.it. Non nili unum semper & eundem slridorem
sundit L, ridibundi soetus, donec credere se coelo audeat pen-
nisque in aera niti. Jam vero in tenues auras sublatus ac pa-
rentum intervolitandorum potens, in eorum variis sonis red-
dendis vehementissime linguam exercet. Tamen vox junio-
ris, certe ad dimidium annum expletum, ab adulti nullo ne-
gotio distinguityr, .utpote magis slridula, debilior, raucior,
obtusior..
Avibus sollitioris linguae«-onspic.ua quaedam vivacitas pro-
pria esl; eademque ratione Larus nosler, nili nUnio cibo gra-
vatus tardatusque, id quod in nativo slatu ei nunquam, aut
.certe perraro, accidit, somno & quiete parce utens, valde a-
gilis cernitur semperque in motu esl. In caveato inquietum,
alacre ac hilare jngenium brevi in grave, trisle ignavumque
commutatur ; quam quidem mutationem cum angustiis caveae,
tum cibariis, sine omni avis cura aut labore ei asfluentibus j
adscribimus tribuimusque. At quum libertate utentis, ac sua
/ponte viventis maxima operatio sit yojare, ut de volatus ra-
tione hoc Joco dicatur , res postulare videtur. Ab alarum
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Ibngitudihe sumtnaque corporis levitate volatusquo polles
haec avis, fluctuans, expeditus, celer nec laboriosus, derivan-'
dus est, itemque mira ejus agilitas pernicitasque qua in’ me-
dio cui sus praecipitati hostem eludere & effligere atque e peri-
Culo, vel proxime imminente, elabi ac salvus evadere, valet.
sternax a Laris generatim disserunt,, praeter alia: corpore gra-
ciliori expeditiorique, alis angustioribus, portione corporis lon-
gioribus; unde nec nulla oritur volatus distimilitudo: horum-
enim aequalis est & gravis ,, atque recta plurimum tendens; il-
lae contra assultim volant,, slexuoso & irregulari meatu, nunc
alis im auras sublatae , nunc verO’ ad' aquam propius demissae.
At vero L. ridibundus involatu non minus, quam habitu cor-
poris, ad similitudinem Utriusque generis sere medius accedit;,
vel ut verius dicamus, amborum< volandi rationem quadante--
nus libi vindicat,- scilicet quum piscibus inhiat, aut cetero-
quin quietus est & securus,- more Larorum pennas per aerem'
movet, turbatus autem; timore perculsus-vel ira accensus,, ster-
nae instar in auras se jaculatur. Ventus modice spirans mul-
to rapidiorem ejus efficit cursum, nimis autem impetuosus ei-
dem maxin o>sit impedimento , quia tempestatis,- amplitudinem
aiiirum corripientis, vi superandae' p r levitatem corporis sere
impar redditur. Temperie coeli serena & diei apricitate fru--
tntes Lari'nostri cuncti,. supra pullos,-in arundinetis latentes,-
grege lacto, involatu gravi & placido gyratim sublime meare
visuntur.. Atque nunc scapha vectus st propinque accesseris',.
Eari,-.voee monitoria’pullis’raissa,-pennis- tolluntur ih tenues
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sctwas tamque sublimia inter nubes serunt membra, ut, aut pia»
iie non cernantur, aut granorum suscorum aeri innatantium
speciem prae se atque vox eorum parce raissa vix que-
at ab homine audiri. Volant autem pedibus ad caudam por-
rectis, quae explicati slabelli inflar expansa cursum dirigit, &
subinde inter yolandum alis immotis per aera quasl natantes
Jabuntur. £ontrario semper slaty subvolant , itemque residem
•tes auram captant advectam. Avium aquaticarum major pars,
,ob alas, pro portione corporis exiguas , plus natando quam
volando pollent, quamobrem gravate, nec nisi sensi.m ex stu-
ctuum summis in auras adscendere queunt. similiter eaedem
quoque sidunt, &in aquam decidendo slrepitum excitant, ut
appareat, eas gravitate potius vectus terram duci, quam volun-
tario cuctu serri. Contra Larus noster, amplissimo alarum re-
migio inflructus, e vestigio c.celum petit <ss quoties libet re-
cta suctum tendit; ad terram vero lente defluit cuctu arbitra-
rio a & quidem saepe per orbes sensim angusiiores, neque alas
•Xompop.it nisi sede jam potitus. super nidum se demittens a°
lis quantum potest elevatis pendet, ne ova concussu penna-
rum frangantur aut e pido ejiciantur. In {aecum si considere
-vult, pedibus porrectis insidere parat; quos eosdem vero in
.aquam se demissurus caudam vectus extensos te.net, ut pectore
primum undas attingat.
, K Quiete fruitur aut slans aut in ventrem cubatjs (hoc ju-
niorum, illud adultorum magis}; in dormiendo pedibus insistit
jjapise inter scapulas retracto, rosiip suctum spectante, nec, ut
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res avium-, capite pone alam condito, neque, quamtitirt qui>
dem nos vidimus, uno pede urnquani insistit, altero elevato,
Levisomnus' est & ad sonitum Vel debilem iacile expergiscsi
tur; neque non statim agilis atque ad negotia sua obeunda-
paratus cernitur. Locum autem- requiescendi habet, vel radi-
ces vegetabilium, in stagno ubique stuitantes, vel undas i-
psas-, quiblis etsi" promiscue utitur, in his tamen die frequen-
tius, in illis lubentius nocte, versatur. Non numquam etiam,
atque in primis cura ventus spirare desiit, spectare licet hanc
averti irtsidentem perticis sudibusque ex aqua oblique proslan-
tibus, iisdemque stepius tam tenuibus, ut non dubitemus,
quia stipite qualitercumque digitis comprehenso se retineat,
quod tamen ad sidem adlirmare nequimus, quoniam hominem
tam prope ad se accedere non patitur ut id pofflt discerni,
Interdum autem, atque prtssertim quum soluta jam acri hyd-
rae arundines & herbte nuper enatae latebras ac receptacula
tuta avibus non praebent. Laros nostros,. ab homine in laciis
diutius versante e sedibus turbatos, laffltudinsnt sedaturos
subiiJers vidimus in pinu vel abiete cacumini montis adjacen-
tis innata ; & quidem in ramis medias arboris numquam, sed
in summo vertice sedet, Hic cominus observata ave notavi-
mus eam digitorum compressu minime retineri, sed palmula
expansa ramulis acerosis insistere, haud sine dissicultate; quod-
que male ei suc-cederet,. nili cauda slabelli instar explicata ae-
quilibri© servando inserviret. In prato proximo aut aliubi
in terra, riisi in arvis escas quaerendae caussa, spectandos sc
numquam sistunt hi Lari, Notabile quoque est hanc avem.
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«rento vel modice spirante, in sede sive sicca sive humida re»
■quic scentem, scirper adversum aurae slatum spectare, atque ia
aqua manentem pedibus .continue ludere, ne vi venti fluctuum-
ve pulsantium retro .moveatur aut e loco nolens deturbetur.
Amat quoque adversis undis .natare., vix umquam secundis
vel in latus ipsi incidentibus. Adulti semper, bene se haben-
tes, inter slandum , natandum ,& ambulandum caput sublime
gestant & procero collo spectantur., unde nobiliores specie
siunt; pulli primis aetatis siliae mentibus capite, ob desectum
'Virium inter humeros repolito, indecente gaudent habitu.
Quamquam corpus L, ridibundo est levissimum .& pedes por-
tione satis ampli, natando tamen parum pollet, urinandi au-
tem prorsus ignarus ob corpus scilicet nimis leve, ut quod
mergi per ,se omnino nequeat , nili incitatiori cursu in aquam
praecipitatum; quare piscibus desuperne irruens aquam revera
siubit, sed neque .alte descendit, nec diu latet. sed denuo
mox emergit.
Munda est avis nostra .& elegans, id quod rapacibus ge-
neratim minime competit; atque caret ingrato, gravi ac ran-
cido soetore, majoribus Laris communi. Nidum a sordibus
servat puristimum, neque loca in quibus quietem & somnum
capere solitus est, ad morem plurimarum avium rapina viven.
tium, reliquiis .animalium soetere facit., sed contra talia, liquas
sint, studiose removet, & orsicula ac squamas procul in aquam
evomit» Ad munditiem quoque pertinet ardens cupiditas
sui lavandi , cui negotio indulgere quotidie solet cic.urat.us»
